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BANGSAWANHikayatSelangor(BHS)akan
dipentaskandi Panggung
Percubaan,PusatKebudayaan
danKesenianSultan
SalahuddinAbdulAziz Shah,
UniversitiPutraMalaysia
(UPM),Serdang,pada20Mei
inijam 8.30malam.
Pementasananjuran
Fakulti BahasaModendan
KomunikasiUPM sempena
MalamTradisiSasteraRakyat
Ke-27adalahsebahagian
daripadatugasanamalipela-
jar yangmengambilkursus
KesusasteraanRakyatMelayu.
Ahli JawatankuasaBHS,
NuurNaa'ImahJelani berkata,
pementasanituakanmemberi
pendedahankepadapelajar
untukmenghayatikeindahan
dalamsasterarakyatyang
jugasatubentuksenibudaya
Malaysia.
"NaskhahHikayatSelangor
diangkatpadatahunini
keranapementasanteaterini
berasaskankepadapusingan
ceritasasterarakyatmengikut
negeri.Padatahunini, giliran
pementasanteaterjatuhkepa-
daSelangor.
"Di sebalikkisahteaterini,
adabanyaksejarahyangdapat
dirungkai,sekaligusmem-
beripengetahuanmendalam
berkaitansejaral1yangberlaku
di negeriSelangor,"katanya
dalamsatukenyataanmelalui
e-mel.
Pementasanyangdibuka
secarapercumaitumenerima
tunjukajarpelakon,pereka
danpenerbitdrama,Faizal
ZainalAbidin selakupenasihat
pementasansertaakandiras-
mlkanNaibCanselorUPM,
DiltukIr DrRadinUmarRadin
Sohadi.
